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ABSTRACT 
 
Irawan, Purna. 2014. The Implementation of RET Use Social Model in Coping the 
Crisis of Confidence to Make Students Personal Character of the Tenth 
Grade Students of Social Class 1 of  State Senior High School 2 Kudus. 
Guidance and Counseling, Teaching Training and Education 
Faculty.Muria Kudus University.Advisor (1) Dra. Hj. Sutarti, SE., MM, 
(2)Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. 
 
Kata kunci :Rational Emotive Therapy Social-Model Technique, Crisis of 
Confidence Personal Character. 
 
 This research has background if the students of the tenth grade students of 
State Senior High School 2 Kudus have crisis of confidence. The students’ 
problem is caused by many students have irrational thought. The researcher got 
the problem from the result of interviewing the teacher who teach the students of 
the tenth grade social 1 of SMAN 2 Kudus. The significance of this research is 1) 
how to apply RET using social model technique in coping the crisis of confidence 
to make personal students character of the tenth grade students of  Social Class of 
State Senior High School 2 Kudus in academic year 2014? 2) is the 
implementation of RET using social model technique effective in coping the crisis 
of students’ confidence to make students’ character of the tenth grade students of 
social class of State Senior High School 2 Kudus in academic year 2014 3) 
helping the students in coping the crisis of confidence to the tenth grade students 
of social class of State Senior High School 2 Kudus in academic year 2014 using 
the implementation of RET with social model technique. 
 RET is the process of counseling which change the irrational thought into 
rational thought. The social model technique is the service by giving real example 
to the client through a figure as the model in order to client be able to survive in 
his social. The crisis of confidence is a feeling unconvinced of his ability until 
obstruct his progress. The individual personal character which has good value in 
every action that becomes his characteristic in order to be easy to know and quick 
to adapt in society. 
 This research is case study which has 5 steps, those are diagnose, 
prognose, treatment, evacuate, and follow up. This research was done in three 
steps counseling to three clients. The subject of this research is the three students 
of social class 1 of state senior high school 2 Kudus. The techniques of collecting 
data are observation, interview, and documentation. The technique of analyzing 
data in this research used system bacon analyzing data. 
 There are three clients in this research who have different main problem. 
The first client named AP has crisis confident on his own ability. The researcher 
diagnosed the factor that cause the problem appear in AP. AP often has a failure 
in her study, has anxiety, give up, and be individual in the class. The second client 
named IRR has low confident in her performance. It is caused by the bad society 
around her. She is never satisfied with what she has. She always feels her self is 
not as well as her friends. She is influenced with the TV program and people 
 
x 
 
around her. The third client named RS has low confident, she is fear to be trend 
center. She has anxiety to be laughed by her friend because of what she do is not 
as well as people hope. She also has feeling if her argument never being respected 
by her friends. Start from the problem, the researcher uses RET conseling to cope 
crisis confident of the students by using modelling social technique to create 
personal character in order to the students will not be influenced by irrational 
thoughts.  
 The result of this research show that by implementing RET with social 
model technique able tocope the crisis of confidence to the three clients. The three 
clients able to reduce their anxiety after doing three meeting counseling with 
researcher.  
 The conclusion of this research show that the implementation of RET 
using social model technique able to cope the crisis confidence and make personal 
character to the tenth grade students of social class 1 of SMAN 2 Kudus in 
academic year 2014. This is proven with the improvement of the clients’ 
confidence after getting three times conselling. AP belived to her own ability. IRR 
brave to has ordinary appearance and RS has high confidence if she becomes 
trend center. The researcher suggests the students to develop their association. If 
the students have problem, they are better consulting their problem to counseling 
teacher. The teacher also must give best services and quick solution to the clients’ 
problem.  
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ABSTRAK 
Irawan, Purna. 2014. Penerapan RET Menggunakan Teknik Sosial-Modeling 
dalam Mengatasi Percaya Diri Rendah untuk Membentuk Pribadi 
Berkarakter Siswa Kelas X-Sos I SMAN 2 Kudus. Pendidikan 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Dra. Hj. Sutarti, SE.,MM, 
(2) Drs. Sucipto, M.Pd.,Kons.  
 
Kata kunci : Rational Emotive Therapy Teknik Sosial-Modeling, Percaya Diri 
Rendah Pribadi Berkarakter. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siswa kelas X-Sos I SMAN 
2 Kudus yang memiliki percaya diri rendah.Permasalahan tersebut disebabkan 
karena banyak siswa yang mempunyai pola pikir yang irasional.Hal tersebut 
peneliti dapatkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas X 
Sosial 1 SMAN 2 Kudus.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
1.Bagaimanakah penerapan RET menggunakan teknik sosial-modeling dalam 
mengatasi percaya diri rendah untuk membentuk pribadi berkarakter siswa kelas 
X-Sos I SMAN 2 Kudus Tahun Pelajaran 2014? 2.Apakah penerapan RET 
menggunakan teknik sosial-modelingefektif dalam mengatasi percaya diri rendah 
untuk membentuk pribadi berkarakter siswa kelas X-Sos I SMAN 2 Kudus Tahun 
Pelajaran 2014?Tujuan penelitian ini adalah 1.Menemukan faktor penyebab 
percaya diri rendah siswa kelas X-Sos I SMAN 2 Kudus tahun pelajaran 2014, 
2.Membantu mengatasi percaya diri rendah pada siswa kelas X-Sos I SMAN 2 
Kudus tahun pelajaran 2014 dengan penerapan RET menggunakan teknik sosial-
modeling. 
RET adalah proses konseling yang mengubah pola pikir yang irasional 
menjadi rasional. Teknik sosial-modeling adalah pemberian contoh yang nyata 
untuk klien melalui seorang tokoh sebagai model agar klien mampu hidup dalam 
suatu model sosial yang diharapkan. Percaya diri rendah adalah suatu perasaan 
tidak yakin akan kemampuan dirinya sehingga akan menghambat langkah untuk 
menjadi lebih maju. Pribadi berkarakter individu yang memiliki nilai kehidupan 
terpuji dalam setiap tindakannya yang menjadi ciri khas pada dirinya sehingga 
mudah dikenali dan cepat untuk beradaptasi pada lingkungannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang melalui 5tahapan 
yaitu diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan follow up.Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X-Sos I SMAN 2 Kudus dengan jumlah 3 siswa.Penelitian 
dilaksanakan dalam 3 kali konseling pada ketiga klien.Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis 
data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data sistem bacon. 
Ketiga klien dalam penelitian ini mempunyai inti pokok permasalahan 
yang berbeda-beda, Klien pertama berinisial AP mengalami percaya diri rendah 
dalam hal tidak percaya akan kemampuannya sendiri. Peniliti mendiaknosis faktor 
yang menyebabkan percaya diri rendah pada AP yaitu Sering mengalami 
kegagalan, selalu merasa pesimis, penyesalan yang berlarut-larut, takut 
 
xii 
 
ditertawakan teman apabila melakukan kesalahan, sering mendapatkan ejekan dari 
teman, menjadi bahan tertawaan teman dikelas, terpandang teman sebelah mata . 
Klien kedua berinisial IRR mengalami percaya diri rendah dalam hal tidak 
percaya diri dengan penampilannya sendiri, hal tersebut disebabkan oleh  kurang 
bersyukur, ingin terlihat yang terbaik, merasa dirinya tak sebaik orang lain, mudah 
terpengaruh, pengaruh tayangan TV, pengaruh dari teman yang menyesatkan. 
Klien ketiga yang berinisial RS mengalami percaya diri rendah dalam hal takut 
menjadi pusat perhatian orang lain, hal itu disebabkan oleh rasa cemas yang 
berlebihan, tidak menguasai keadaan, takut ditertawakan, takut yang dilakukannya 
tidak sesuai harapan orang lain, merasa dirinya tidak pantas, kurang dihargai saat 
berpendapat. Dari permasalahan tersebut peneliti menggunakan konseling RET 
untuk mengatasi percaya diri rendah dengan teknik sosial modeling untuk 
membentuk pribadi berkarakter sehingga tidak mudah terpengaruh dari 
pemikiran-pemikiran irasional. 
Kesimpulan penelitian ini ialah penerapan RET menggunakan teknik 
sosial-modeling dapat mengatasi percaya diri rendah dan membentuk pribadi 
berkarakter pada siswa kelas X-Sos I SMAN 2 Kudus. Hal ini terbukti dengan 
meningkatnya rasa percaya diri kliensetelah menjalani tiga kali konseling. AP 
menjadi percaya akan kemampuan dirinya, IRR bisa berpenampilan apa adanya 
sesuai dengan jati dirinya, dan RS lebih percaya diri ketika menjadi pusat 
perhatian.Adapun saran yang diberikan yaitu hendaknya siswa lebih memperluas 
pergaulannya dan apabila mempunyai suatu permasalahan segera konsultasi 
dengan guru BK dan bagi guru BK hendaknya melayani siswa dengan baik dan 
memberikan solusi yang cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dialami 
klien. 
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